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Abstrak 
 
Pesatnya perkembangan komputer dan teknologi informasi menjadi pemicu berbagai 
perusahaan seperti UD. Saitama di Palembang untuk memanfaatkan sistem informasi berbasis 
dekstop. Permasalahan yang dialami UD. Saitama yaitu pada pengecekan barang yang 
memakan waktu, sulit untuk memonitoring barang terlaris, pengecekan penjualan perusahaan 
sulit untuk dilakukan karena faktur sering hilang akibat disimpan secara manual. Oleh karena 
itu, UD. Saitama membutuhkan sebuah sistem informasi agar dapat mendapatkan peluang 
untuk bersaing dan meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi yang digunakan untuk sistem 
operasi ini adalah RUP (Rational Unified Process) dimana metodologi ini mengarah ke arah 
pengembangan berorientasi objek. Visual Studio.Net adalah perangkat lunak yang penulis 
gunakan untuk membangun sistem. Microsoft SQL Server  adalah perangkat lunak yang penulis 
gunakan sebagai tempat penyimpanan data dan informasi. Dengan adanya sistem informasi 
berbasis dekstop ini dapat membantu memberikan kemudahan dan meminimalkan kesalahan  
yang sering terjadi  
 
Kata kunci: RUP,  Sistem Informasi Manajemen, Orientasi Objek 
 
 
Abstract 
 
The rapid development of computers and information technology to trigger a variety of 
companies such as UD. Saitama in Palembang to harness desktop-based information systems. 
Problems experienced by UD. Saitama is on checking the goods are time consuming, difficult to 
monitor the best-selling items, check the company's sales is difficult to do because the invoices 
are often lost as a result of stored manually. Therefore, UD. Saitama need an information 
system in order to get a chance to compete and improve company performance. The 
methodology used for this operating system is the RUP (Rational Unified Process) methodology 
where this leads toward object-oriented development. Visual Studio.Net is the software that I 
use to build the system. Microsoft SQL Server is the software that I use as a repository for data 
and information. With the desktop-based information systems can help provide convenience and 
minimizes errors that often occur 
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1. PENDAHULUAN 
 
erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan produksi, efektifitas dan efisiensi sehingga menimbulkan 
daya saing yang tinggi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan 
manajemen yang tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan. 
Usaha Dagang Saitama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan suku cadang mobil. Perusahaan ini didirikan oleh Ibu Theresia The sejak 
tahun 1999 dan berlokasi di Jl. Residen Abdul Rozak No. 02 Palembang.  
Dalam Kegiatan UD. Saitama saat ini hanya menggunakan aplikasi yang sederhana 
yang ada dikomputer, seperti Microsoft Exel dalam mengerjakan laporan dan proses bisnisnya. 
Ada beberapa permasalahan  yang dihadapi UD. Saitama, yaitu antara lain faktur transaksi yang 
masih dicatat dalam bentuk fisik dan di rekap dengan Microsoft Exel sehingga mengurangi 
efektifitas dan efisiensi tenaga kerja dan waktu kerja. Pengawasan terhadap persediaan barang 
memiliki masalah  karena pencatatan persediaan barang dengan barang yang tersedia digudang 
sering mengalami selisih, selain itu juga karena belum  adanya sistem informasi untuk 
melakukan  monitoring barang terlaris dan monitoring terhadap penjualan per sales setiap bulan 
dan perhitungan  insentive sales masih dilakukan secara konvensional.  
Karena alasan inilah penulis ingin membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan 
cara membangun sistem yang baru dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Pada UD. 
Saitama”. Sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu perusahaan dalam proses 
bisnisnya dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1  Sistem Informasi  
Sistem Informasi merupakan sistem dengan komponen-komponen yang bekerja untuk 
mengolah data menjadi informasi.[1] 
2.2  Sistem Informasi Manajemen 
Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk 
menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.[2] 
 
2.3  Karakteristik Sistem Informasi Manajemen 
  Karakteristik sistem informasi manajemen (diadaptasi dari Turban, 1995).[2] 
a. Beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah 
mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas: prosedur operasi, aturan 
pengmabilan keputusan, dan arus informasi. 
b. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. 
c. Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan 
tetapi tidak secara langsung (manajer menggunakan laporan dan informasi dan membuat 
kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan. 
 
2.4  Pengertian UD 
 
Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal dengan usaha dagang (UD), 
merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu orang, 
yang di maksud dalam pengusaha disini adalah orang yang memiliki perusahaan. Sumber 
hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan dan yurisprudensi, karena belum terdapat 
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pengaturan yang resmi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha 
dagang, Namun dalam praktek usahanya di masyarakat telah diakui keberadaannya. 
2.5  Pendekatan Berorientasi Objek 
Pendekatan berorientasi objek merupakan suatu teknik atau cara dalam melihat 
permasalahan dan system (sistem perangkat lunak, sistem informasi, atau sistem 
lainnya).[3] 
2.6  SQL Server 
SQL Server adalah perangkat lunak relation database management system 
(RDBMS) yang di desain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar 
dengan berbagai fasilitas.  
 
2.7  UML (Unified Modeling Language) 
UML adalah salah standar bahasa yang banyak digunakan didunia industri untuk 
mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan 
arsitektur dalam pemograman berorientasi objek.[3] 
 
2.7.1  Use Case Diagram 
Use Case adalah suatu permodelan untuk kelakuan (Behavior) sistem informasi 
yang akan dibuat. Use Case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 
dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi 
itu.[3] 
 
2.7.2  Class Diagram 
Diagram kelas atau Class Diagram menggabarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.[3] 
2.7.3  Activity Diagram 
Diagram aktivitas atau Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) 
atau aktivitas dari sebah sistem atau proses bisnis.[3] 
2.7.4  Sequence Diagram 
Diagram sekuen menggambarkan kelakuan objek pada Use Case dengn 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan Message yang dikirimkan dan diterima 
antarobjek. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram sekuen maka harus diketahui 
objek-objek yang terlibat dalam sebuah Use Case beserta metode-metode yang dimiliki 
kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu.[3] 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.3 Prosedur Sistem Berjalan 
3.3.1.1 Prosedur Pembelian Barang  
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Kepala gudang akan melakukan proses opname dan melaporkan data gudang 
kepada admin, admin akan melakukan pengecekan barang – barang apabila ada barang 
yang persediaannya sedikit dan bahkan habis maka admin akan membuat laporan 
pemesanan barang yang akan diberikan kepada manajer. Selanjutnya manajer akan 
melakukan pengecekan data penjualan dan pembelian terakhir  perusahaan, kemudian 
manajer akan menghubungi admin untuk meminta pengiriman barang dari distributor 
yang berlokasi di Jakarta. 
 
3.3.1.2 Prosedur Penjualan Barang 
Sales akan melakukan perincian data – data pesanan toko, lalu data tersebut akan 
diberikan kepada admin. Setelah admin menerima data tersebut admin akan membuat 
daftar pesanan barang ke toko yang akan diberikan kepada kepala gudang, digudang 
barang pesanan tersebut kan disiapkan oleh kepala gudang yang dibantu oleh staff gudang 
apabila persediaan digudang tidak mencukupi pesanan maka kepala gudang akan 
memberi tahu admin agar sales dapat mengabarkan toko pemesan bahwa barang yang 
dipesan tidak mencukupi, apabila barang lengkap maka barang akan disiapkan staff 
gudang dan di cek oleh kepala gudang sebelum dikirim kepada toko. 
 
3.3.1.3 Prosedur Penghitungan insentif 
Diakhir bulan admin akan melakukan perhitungan data penjualan sales 
yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan insentif sales, dalam hal ini penjualan 
akan dipisah berdasarkan penjualan per sales dan dari pemisahan data penjualan ini 
admin akan mendapatkan nilai insentif sales. 
 
3.4 Analisis Sebab Akibat  
Untuk analisis sebab akibat, penulis menggunakan Fishbone Diagram atau 
Ishikawa Diagram. Dibawah ini adalah Fishbone Diagram atas masalah utama yang 
dihadapi perusahaan. 
 
 
 
Gambar 1 Fishbone Diagram 
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3.5 Analisis Kebutuhan 
Tahapan analisis kebutuhan bertujuan mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang 
akan dikembangkan. Dari kebutuhan yang telah kita dapatkan, dibuatlah suatu model use 
case pada gambar 2. 
 
 
 
Gambar 5 Use Case Diagram UD. Saitama 
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3.6 Beberapa Diagram Activity pada UD. Saitama 
3.6.1 Activity Diagram Pembelian 
Berikut adalah gambar diagram aktivitas pembelian dibagi menjadi dua kolom 
yang pertama adalah user atau pengguna sistem dan yang kedua adalah kolom sistem itu 
sendiri. 
 
Gambar 3 Activity Diagram Laporan Pembelian 
 
 
 
 
 
 
3.6.2 Activity Diagram Penjualan 
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Berikut adalah gambar diagram aktivitas penjualan dibagi menjadi dua kolom 
yang pertama adalah user atau pengguna sistem dan yang kedua adalah kolom sistem itu 
sendiri. ditunjukkan pada gambar 4. 
 
   Gambar 4 Activity Diagram Laporan Penjualan 
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3.7 Class Diagram UD. Saitama 
Menggambarkan rancangan antar class-class objek yang digunakan dalam 
pengembangan sistem yang dibangun ditunjukkan pada gambar 5. 
 
 
       Gambar 5 Class Diagram UD. Saitama 
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3.8 Beberapa Sequence Diagram pada UD. Saitama 
3.8.1 Sequence Diagram Laporan Penjualan 
Sequence ini menggambarkan kejadian pada saat admin akan melakukan pemilihan 
laporan penjualan. Sequence dapat dilihat pada gambar 6. 
 
 
    Gambar 6 Sequence Diagram Laporan Penjualan 
 
3.8.2 Sequence Diagram Laporan Pembelian 
Sequence ini menggambarkan kejadian pada saat admin akan melakukan pemilihan 
laporan pembelian. Sequence dapat dilihat pada gambar 7. 
 
 
Gambar 7 Sequence Diagram Laporan Pembelian 
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3.9 Beberapa Tampilan Antarmuka 
3.9.1 Tampilan Antarmuka Login 
Pada halaman ini Admin dapat menginput data penjualan. Tampilan halaman menu 
dapat dilihat pada gambar 8. 
 
   Gambar 8 Tampilan Antarmuka Penjualan 
 
3.9.1 Tampilan Antarmuka Pembelian 
Pada halaman ini Admin dapat  menginput data pembelian. Tampilan halaman menu 
dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
Gambar 9 Tampilan Antarmuka Pembelian 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada UD. Saitama, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Sistem informasi ini dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan pendapatan perusahaan 
dan perhitungan insentif sales. 
2. Sistem informasi ini dapat mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi 
persediaan barang. 
3. Sistem informasi ini dapat mempermudah mengetahui barang terlaris per periode dan 
membantu dalam pengambilan keputusan pemesanan stok barang untuk periode berikutnya. 
4. Sistem informasi dapat mempermudah proses pembuatan laporan periodik. 
5. Sistem informasi dapat membantu perusahaan agar proses bisnis perusahaan lebih efisien, 
dalam proses pengambil setap keputusan. 
 
 
5. SARAN 
 
Saran yang ingin disampaikan penulis yaitu : 
1. Diperlukan pengembangan program lebih lanjut karena program yang kami buat belum 
sepenuhnya mendukung seluruh kegiatan pada UD. Saitama seperti penampilan diagram 
yang lebih fleksibel. 
2. Pengembangan program yang lebih dalam bentuk mobile seperti pengembangan applikasi 
dalam bentuk Android atau IOS, sehingga lebih efisien dan memiliki mobilitas yang tinggi 
dalam proses penggunaannya.   
3. Pengembangan program yang lebih lanjut pada semua divisi dapat membantu pimpinan 
dalam memantau kemajuan perusahaan yang dikelola secara detail. 
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